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upe CIÈNCIES DE LA TERRA (Ge n.-Març 87).  T.(93) 209-I DE L'ESPAI -60-99 
'uNIV�RSITAT 
POllTeCNICA 
DE C .... TAlUNYA 
CURSOS DE POSTGRAU 
Amb el pat rocini de la 
Direcció General d ' Ense­
nyament Universitari de 
la General i tat  de Catalu­
nya. 
La superació dels Cursos 
dóna dret a l 'obtenció d'un 
DIPLOMA D'ESPECIALIT -
ZAT concedit per la Uni­
versi tat Poli tècnica de Ca­
talunya. 
- Percepció remota. (x) 
(Gen. -J uny 87). T. ( 93) 204-
-65-51 (ext. 204) 
ECONOM[A DEL C� 
TECNOLÒGIC 
- Gestió de la innovació 
tecnolc3gica en l 'empresa. 
( Nov. 86). T. ( 93) 785-79-00 
HIDROLOGIA 
- Curs In ternacional d 'Hi­
drologia Subterrània. 
( Gen. -Jul. 87) . T.(93) 201--
52-55 
, ENGINYERIA AGRICOLA 
AGRONOM[A Disseny d 'a l lotjaments 
i instal. lacions ram aderes. 
- Curs Superior de Viticul- (Oc t. 86) . T. (973) 24-67-54 
tura i Enologia. 
(Feb. -Des. 87). T. ( 93) 321--
76-16 ENGINYERIA I TECNOLO­
GIA AMBIENT AL 
CIÈNCIES DE 
FERA 
L'ATMOS- - Medi Ambient.(x) 
(Oct. -Des. 86). T.(972) 21--
02-62 
- Energies renovables. (x) 
(Ge n. -Maig 87). T. ( 972) 
21-02-62 
- Organi tzació dels siste­
mes de documentació a 
l ' em presa. Accés a les 
fonts d ' i n for mació tèc ni­
ca.(x) 
(Oct.86-Març 87) . T.(93) 
319-23-00 
OCEANOGRAFIA 
- Curs pràctic d 'enginyeria 
de costes. 
(Maig 87). T.(93) 204-82-52 
PROCESSOS TECNOLÒ-
GICS 
- Diploma en Enginyeria 
paperera. ( x) 
(Oct.86-Juny 87) .  T.( 93) 
786-01-93 
QUíMICA MACROMOLE-
CULAR 
- Especia l i tzació en plàs­
t ics. 
( Gen.87-Juny 88). T. ( 93) 
249-58-00 (ext. 236) 
- Materials d 'a l ta  tecnolo­
gia. Composites.(x) 
( Gen. -J uny 87). T. (93) 785-
-79-00 
ENGINYERIA I TECNOLO- TECNOLOGIA DE L'ALI-
CIÈNCIES DE LA COMPU- GIA QUfMIQUES MENTACI6 
TACIÓ 
- Introducció als sistemes 
del disseny assist i t  per 
computador. (x) 
( Gen. -Març 87). T. ( 93) 
333-66-16 
Mètodes d 'avaluació 
dimensionament de siste­
mes informàtics. 
(Gen. -Març 87). T. (93) 3-
3-83-08 (ext. 363) 
Mè todes numèrics per 
a càlcul i disseny en engi­
nyeria. (x) 
(Gen. -J ul. 87) T. ( 93) 204--
82-52 
CIÈNCIES DEL SÒL 
- Ordenaci ó  del territori. 
(Oct.86). T.( 973) 24-67-54 
(ext. 233) 
- Especia l i t z ació en Engi­
nyeria Quím ica del Petro l i  
i Petroquím ica.(x) 
(Gen. -Des. 87). T. (93) 334--
02-55 
- Gestió industrial  de l ' a i­
gua.(x) 
( Gen. -Juny 87). T. ( 93) 334-
-02 -55· 
- Tècnic diplomat en ado-
baments.( x) 
(Oct.86-Juny 87). T.(93) 
803-53-00 
LINGüíSTICA APLICADA 
- Llenguatge tècnic i cien­
tífic. Te rm inologia. 
- Biotecnologia a l imentà­
r ia .(  x) 
(Nov.86-Juny 87). T. (93) 
249-58-00 (ext.  236) 
TECNOLOGIA ELEcrRÒ­
NICA 
- Anillisi de circuits elec­
trc3nics per ordinador. 
( Feb. 87) .  T. ( 93) 204-65-51 
(ext. 2 55) 
TECNOLOGIA ENERGÈTI­
CA 
Di ploma d' Enginyeria 
Termoenergèt ica.( x) 
6 (2301Volum 5/setembre ciència 49) 
(86/87 i 87/88). T. (93) 785-
-79-00 
- Robc3t ica. 
(Nov. -Des.86). T. ( 93) 785--
79-00 
- Seguretat i Higiene In­
dustrial . (  x) 
( Gen. -J uny 87). T. ( 93) 204-
-45 -00 
TECNOLOGIA DE MA TE­
RIALS 
N1ateria ls en engi nye­
ria.(x) 
(Gen.- Juny 87). T.(93) 249-
-58-00 (ext. 340) 
TECNOLOGIA I ENGI-
NYERIA MECÀNICA 
- Tèc nica pneumiltica de 
comandament. 
(No v.86) . T.(93) 893-01-00 
TECNOLOGIA MÈDICA 
- Bioengi nyeri a.(x) 
(Oct.86-Juny 87). T. (93) 
249-28-42 
- Enginyeria c línica. (x) 
(Oct. -Juny 87).  T. (93) 249-
-28-42 
TECNOLOGIA 
L1JRGICA 
METAL -
- La fosa de l ' alumini i 
els seus aliatges. 
( Feb. 87). T. (93) 893-01-00 
( x) La DGEU ha fet una 
convocatc3ria de beques per 
a matricules als Cursos 
senyalats. Les sol. licituds 
s 'hauran de presentar a 
la mateixa DG EU durant 
el mel' de setembre. Les 
bases es troben a les Se­
cretaries dels Cursos. 
upe 
UNIVtR51TAT 
P OllHCNICA 
DE CATALUNYA 
